































































































・電話 ：(大学) 049-271-7713 (サロン)049-283-4750
・開館日 ：火・水・木・金 11：00～17：00
1切分の栄養量
ポイント
・いちごに切れ込みを入れ、カーネーションを再現しました。
・練乳を少し加えることで、ミルク感とコクがプラスされます。
